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hace Un homenaj.~ más, ¿qué impo1·ta al 
mundo? 
A cl:ialquiera se le da un banquete. 
Y a cualquiera, también, se le ofren-
dan unas flores. 
11 aplicar la ley de Arrendamientos, 
se desahucia a 37 labradores 
Madrid, 9JQ.-El cisma promovido por los radicales de Zaragoza con motivo de 
la fulminclnte .desautorización. del gobernador c.ivil ha bajado de tono. Antes rj,e 
desacatar la disciplina del Consejo nacional, los radicales z:u:,agozanos, pensándolo 
mejor, han decidido enviar una embaj~da a Madrid para exponer sus quejas al 
jefe del partido. Es lo de siempre. Primero encienden la traca y dan salida a los 
malos humores acumulados, y después, reflexionando sobre el mal negocio que 
representa el t dejar de ser radical en las actuales. circunstancias, eufóricas con 
sobretasa, se encaminan contritos hacia Madrid, donde el jefe, con m{lneras pater-, 
. na tes, les persuade de todas, todas, para que acaten las decieiones s~periores 
«inspiradas en 'el mej.or i;iervicio de la RepúbÍicú."L'as condiciones de' lañad'of' que 
posee el señor Lerroux, son, en verdad, ex:cepcionales. Su partido es, a estas fechas, 
una jofaina de casa pobre: está lleno de remiendos y de corcusidos, como !lqi.télla 
arreglada y desportillada. Cuando eso ocurre, aun en las casas más modestas, se 
presume el final inmedi.ato de 111; j~fai?a: Es fatal inevitable; No es necesario pre-
guntarse, según eso, por el acabamiento del partido1rad\cal. Desplácese del Poder~ 
convóquese a eleceiones y, como una mala pesa'dilla, habrá desaparecido. Cada . 
radical buscará un nuevo y cómodo emplazamiento. Los de los pueblos irán a 
nutrir los cuadros cedistas, y los de las c~pitales, bañándose en el Jordán que 
encuentren m~s a mano, postularán ingreso en los partidos republicanos. Guerra 
del Río, por ejemplo, es de 1os que cuidan de hacerse la «toilette» para tener franco 
el accceso a alguno de aq'uéllos. , 
No ya Azafía, encarnación de un concepto moral incompatible con el radica-
lismo, pero ni el :propio Maura, necesitado de secuac'es, transigiría con las discÚlp·as 
de los radicales. Para éstos no es verdad qué en un punto de coatrición propor-
cione la salvación. No debe serlo. Y es que el radicalismo, se explica como doctrina 
política con an diálogo sorprendido en los pasillos: «-&Por qué no se hace usted 
radica,l'?» «-Yo, la verdad, no lo necesito ,, . ' 
. Viven los radicales los ú.ltimos meses. de su última· coyuntura. Son bastantes 
las perso.nas que entretienen su ocio con un acertijo ori~inal, «&Por dónde sald~á 
diputado el señor Lerroud» Lo que es para tantos mo.tivo de divertimiento y pa_sa· 
tiempo, es para el inte.res.ado <5bjeto de seria preocupación. Es la única que · le cabe 
eD" la cabeza·, y Run siendo SQla, no son pocos los quebraderos que le ocasiona: Su 
aproximación a· la Ceda rec?noce esa necesidad suba'lterna: Despojemos a los aútos 
gubernamentales. "del bFi:llo dé 'la13 metáforas e iremos a· dar de bruces con esa 
verdad escueta. La embajada que los radicales de Zaragoza envían a' Madricl, no 
alcanzará la satisfacción que. busca. Lo hecho bieri hecho é!-ltá .. El jete se limHará. a 
procurar dulcificarl~s1 la ' píldora ~ :sus c"ori,.eligion·a"rios zara goza nos; Melifluo ·y 
CQr,tés, l~s", pedirá el sacrifiéio de su rebeldía, argumentando .con los' 'sacrifici'os que 
él mismo viene haciendo ·.en }Qs~ «altares1de la pati:.i,a y de la .ReR,úblic~".'. que son, 
con la,Vir e el.,Pilaf, «,las ·q.u~ U).~¡,¡, ª!t~-~~i!lnen» · ·- .... ,. ." ' 
,ftlá s.: .;d ¡:e '.t :a:lle s ,.''. de 1 :trági.co 
suce~o · :de ·B'e.nasque 
Benasque, 23. 
¡¡Cualquier día se va a homeJtajear 
a Juan Ferrer Gracia!! · 
(Cuando cambie, ·en gestb altruista, 
la presidencia de la Dipi¿tacíón por la 
del Arunta·miento). 
se·ensal{a y loa al torero, por malo 
que como torero sea. A don :: César 
Jalón, .. revistero' de los toros, se le dis-
. ting~ió eufó'ricamente ccm un minis-
t.e1:1o"; 'C:ésar _Jalóri, como el Lector ya 
sabe; es « Clarito». 
Y si a «Clarito» se le distingue así, 
¿por qué no se. ha de homenajear a 
don Pío? · 
Noso·tros, más ·que sumarnos, nos .. . 
muUiplicamos ·al obsequio. 
Y en ese plan, es decir, adheridos 
ccn el alma y la vida, nos atrevemos 
a ofrecer, a sugerir una especie de 
programa oficial de los actos ... 
A ver si gusta: 
Primero, procesión. Una procesión 
con muchos pendones. Don i?ío podia 
abrir marcha a caballo. Sobre un 
caballo .. : bayo, por ejemplo. 
Detrás( don Juan Ferrer, a pie o a 
caballo, a su elección. Si bien creemos 
que se sentirá jinete, porque va muy 
bien en el machi to . . . 
«El Liberal» ha publicado la carta 
siguiente: 
«Don Benito, 19 de Agosto 1955. 
Señor director de o.El Liberal•. 
Muy señor nuestro y de nuestra 
· mayor consideracion: Nos permiti-
mos dirigirnos a usted sabiendo de · 
antemano el interés que siempre ha 
mostrado por los arrendatarios de 
fincas rústic~s. y Je enviamos una 
copia de una demanda de concilia-
cion, en léJ'. que un propietario que no 
es vecino de este término municipal , 
ni ha cul tivado jamás un pedazo de 
tierra, intenta, con el pretexto de cul-
tivar directamente su finca, desalojar 
de ella a 57 arrendatarios que hace 
muchos años vienen cultivándola, y 
que quedarían, de ser lanzados, re-
ducidos a la ruina. Rogamos a usted 
dé a la publicidad el hecho, para 
contribuír a que la opinion pública 
forme juicio de la aplicacion que los 
propietarios están dando a la ley de 
Arrendamientos . 
Dándole por anticipado las gracias, 
quedamos de usted sus más atentos 
afectísimos segurmv servidores, Emi· 
lio Sánchez Nieto, Pablo Parra , Ni-
colás Gómez,
1 
Manuel Ruiz; Francis· 
co Cerrato, José Ruiz, Luis Rano, 
Pedro Díaz, Celestino Cerezo, Juan 
López, Modesto García, ,Anto,nio Fer-
nández, León Dorado,.Agustín Nieto, 
Alvaro Barjol!], Pedro Barjola, Anto-
nio López y Francisco Paradas.> 
E l. escHo ~e .referencia dice así: 
«Al Juzgado: don Antonio Vázquez 
(Hemos cerrado marcha. Sin anotar Calvo, inayor d~ edad, casado, pro· 
que, en la comitiva, no f aliarían los 
Puede cerrar marcha el señor emba-
jador de lq Excelentísima en Madrid, 
que como todo el mundo sabe, es un 
personaje de una ve{. Si va a caballo, 
a su lado no faltará un escudero listo, 
para que le atienda en todo instante. 
Porque es un personaje de mucho cui-
dado. 
. , . . . . . . ·f1ietario, v:ecino.'de.Miajad·as , pravi~Ho · 
-ag11adecid<1s· vecmes a quienes afeG.ta• '•d 'd 1 · · -' 1 ·. ., ' h'b · ... . · · e ce u ·a ~ersooa que ex 1 o y re-. la cari ete1'a 4; .4•·J3U•s. Estos están ya ., ·-· . . · · · · 
•· , · ' . : · co10, como administrador y man1data-
en Huesca. Enterarse del proyecto y · ·""''d .. d p .-d · • 'N l • • • M, · . · · . · . . ·-, , no e on· e ro oga1es y arquez venir a la capital ha sido todo uno. Y ·d . p d , . . · d. 1 d :--i.. · , . . . e ra o~ prop1~tar10 e a euesa 
han hecho el vza;e dat1do la vuelta por p t'll M'l' d ·11. ·¡b· · ct· t 
B · · · a ·1 a 1 1tar e Rrr a, ra 1can e en onansa). é . d. . D B . d d ..J · . t rmmo e on emto, eman o ae 
Después de· celeb1ada la procesión, ·¡· . , p b. 1 p C'd h b • b -1 conc1 1ac1on a · a o arras 1 on· a ra un az e; Con el joven Pierre cayeron al 
fondo de la citada gril.'ta Ramón Fis-
y ya veremos quién baila. 
chesser, ingeniero de Minas, con d9-
' Habrá .baile o habrá Bailo. 
cha, Francisco Cerrato Morcillo, Pe-
dro Díaz Fernández, Luis Ramos Ga-
. llego, Juan López Fernández, Bias 
Ruiz Pérez, Manuel Ruiz Nieto, José 
Ruiz Nieto, Nicolás Gómez Fernán 
dez, Antonio Paredes Morcillo, Celes-
tino Cerezo Ruiz, Modesto García 
Sánchez, Antonio Fernández Valdés, 
León Dorado Leal, Agustín Nieto 
Pérez, Alvaro Barjola Carmona , Pe-
dro Barjola Carmona, A.nionio López 
Morcillo, Francisco Paredes Mateos, 
Juan Mateos Ruiz, Natalio Flórez 
Escoba, Miguel Barroso Gonzalo, 
viuda de Manuel Díaz Bandas, Anto 
lfn C~rrasco Camacho, Manuel Ba· 
rros Martín, Antonio Herrera Díaz, 
Antonio' Niet.o Dorado, Andrés Nieto 
Martín , Emilio Sánchez Nieto, Anto-
nio Bandas Ramos, Eusebio Nieto 
Martín, José Sánchez Sánchez, Isidro 
Jara Vinagre, Juan García González, 
Ramón Romero Sánchez, Manuel Juá · 
rez Muñoz y Galo Romero Izquierdo , 
mayores de .edad, labradores de esta 
vecindad, paré! que se den por avisa 
dos , como arrendatarios que son de 
la expresada dehesa, de que el pro-
pietario la necesita y desea parn ex 
plotarla directamente, por lo que los 
demandadosdeberán entregarle cuan · 
tos. terrenos disfrutan , y ·cultivan al 
terminarse el acfual año agrícola, y 
en su tiempo el propietario les abo-
nará las correspondientes labores 
preparatorias verificadas para la siem-
bra del año agrícola venidero y todo 
de conformidad a lo que sobre el caso 
objeto de esta demanda se dispone en. 
I~ vigente legislación sobre arrenda· 
mientos rús ticos . 
. Suplico al Juzgad~ que teniendo 
·por presentada e.sla demanda, con las 
copias, se sirva señalar día y hora 
para la celebracion de la compare· 
cencia, m~ndando citar a las partes, 
a las cjue 'se har~n los apercibimientos 
legales, por ser así de'' justicia, que 
pido en Santa Analia, a veintinueve 
de Mayo de mil novecientos treinta y 
cinco• . 
Conocemos más detalles del trági -
co suceso ocurrido en el término mu-
nicipal de Bem1sque, en el que perdió 
la vida un joven de nacionalidad fran 
cesa. 
Los excursionistas eran cinc~>'; dos 
sefioriJas y tres muchachos jóvenes. 
El accidente ocurrió cuando se diri-
-gfon a coronar el pico de Aneto, cuya 
1 micilio en París, de 24 año~ de edad, t Más tarde, los discursos de ritual. 
Y Emilio Pillet, profesor también de ·No haGlara un alcaldable porque aten-
París •. de 27 afios. 
di da su profesión Le podian llamar Desde Bar·bastro 1 Las carreteras de 
.altura es 'de 5.404 metros. · . . 
Al escalar el monte llamado «Cre-
güeña", en el p1mto denominado 
·«Cuello maldito», el joven Pierre Ri-
cadat, de 23 afios, natural de París, 
-0lumno del último curso de Ja Escue-
la de Ingenieros de Caminos fran-
·Ce$a, tuvo la desgracia de caer por 
una grieta .:le unos siete metros de 
altura. Murió a los pocos momentos 
a consecuencia de las heridas que se 
produjo en Ja cabeza. Los compañe-
ro& intentaron inútilmente prestarle 
.auxilios. 
El , Fischesser resultó gravemente sacamuelas. 
1. 'd h t 1 t d Escribiendo desde aquí., y en est_ps neri ·o, as a e ex remo e que se Ni hará uso de la p .. dabra el home- días, es obligado babi.ar de las fiestas 
teme de un momento a otro un fatal . najeado porque-esto dicho con fran-. que para el próximo Septiembre se 
desenlcllce. Su compafiero Pille!, . por que{a-el homenajeado no dice ni preparan. y al ocuparse de ellas, es 
el contrario, continúa mejorando. «pío», . más .que obligado hacerlo de la co-
las dos muchachas que les acom- F . 1 d fi b rrida de toros organizada para el do· ma e i esta, un anqi.ete mons- mingo día 8. 
pañaban, Magdalena Cousot, de 24 truo Se comerá d l t • . una sopa e e ras, Noaín, Carnicerito de Méjico y 
años, y Micaela Pillet, de la m.isma con todas las letras del al [abeto menos Pepe Gallªrdo, son los espadas. Espa-
edad, ambas profesoras de París, la Z. Y se beberá en vaso palmero. Y das que para sí quisiera Mussolini 
resultarán ilesas. darán e helau», y se chupará, se chu- ahora que se ha enfadado con los abi-
Todos los excursionistas eran ~ol- pará. 
1 
' • sinios. 
teros . . f:n evitación de las consecuencias de y de Domecq- « Fundador» ná 
más-los toros, que antes fueron de 
El cadáver de Pierre Ricadat· ha este ajetreo, o como lenit ivo , habrá Veragua . 
sido conducido a París para su inhu- Zfnos bancos muellemente tapii_ados Quienes han visto a los animalitos 
mación en el panteón de famili.a. El ' por si alguno se Campsa. nos aseguran que son seis ejemplares 
infórtunado joven era hijo único. Esto es lo que p-r:oponemos, sugeri- de una vez. Con unos cuernos así y 
mas o iniciamos nosotros. R econocien- un tipo que para sí lo quisiera cual-
Corresponsal. do que se pue;de mejorar. qu.iera· de esas amisses• que ahora 
Haciendo, por ejemplo, que viniera privan. 
)¡ • •• ••• •• • • ,.··,l~ .• ~~.. . ' 1. '' ~··:· . -~~· ·: . .. : ... ":· 1:.1-~·· ¡: ·.· ...... ·. 
Se arnasca» no el lleno, sino el lle-
alguna personalidad como don Emi- ~ nazo. y se tstá preparando un calza-
liano Iglesias, que aunque a ti.lg1ím dot' a modo para «meter» en la Plaza 
lector le pm·erca raro, daría .. . lustre a todos los que vengan . 
t 
CUARTO ANIVERSARIO 
por el alma del señor 
Martín Buera 
Que falleció el día z4 de Agosto de 1931 
recibir los Santos Sac ramentos 
R. l. P. 
Su viuda, hijos, hijos políticos y demJs familia, al recordar a sus 
amigos tan tr·iste fecha, les ruegan una oración por el alma del 
finado . 
Las misas que se celebrarán mañana, día 24, en 
Santo Domingo, a las ocho y echo y media; en S an 
Pedro, nueve y cuarto; en Séln Lorenzo, a las once; 
se aplicarán ea sufragio de su alma. 
z~ de Agosto de 1935. 
al homenajt!. Es13eramoB¡ a los oscenses y tene-
¡Ah! - Para fa comida, proponemos mos la seguridad de que vendrán casi 
todos . 
que en lugar de perdices se sirvaa go El día 5 habrá también espectáculo 
rriones. Son las aves que mejor... taurino. Desencajnnamiento- ojo , ami-
pían. go cajista-primero y luego nada me-
nos que una señorita torera, un tore!'O 
Vida , de relación modernista que pone banderillas con 
la boca, .un rejoneador en automóvil 
Hemos saludado con la mayor sa- y, si es posible, u@ novillo o dos, o 
tisfacción a nuestro muy querido ami- los que sean, para d fenómeno local 
go de Barbastro, don José María Víu. Alberto Pueyo, que es más grande 
Pasó unas horas en Huesc<t el que el ídem. 
prestigioso propietario de Fraella y De otros festejos, ni hablar. Lo me· 
buen amigo nuestro, don Pedro San jor de lo mejor. 
Entre otras cosas, de acuerdo las 
Julián. Sociedades «Casino de Barbastro•, 
A Barbastro marcnó la bella se- .;Juventud Mercan1il» ·y · «La Peña», 
ñorita y culta maestra nacional, Luz instalarán un enve!ado monstruo . 
Sánchez Vallés. Nosotros y ustedes - porque van a 
- De pasQ. para Pamplona tttvimos . venir a Ba~bas~ro todos ustedes- nos 
1 t d 1 d 1 . . . . -~ vamos a d1vert1r. f!O grande. e gus o _e sa u ar a Joven mgemeroc:. . :• i . , ~· ~ 
industrial don AbelarQ.o Giménez. \ Co:responsa_l. . 
. . ... ~. 
la .Provincia 
Exprnsamos con la natural satisfac-
ción el hecho de que se estén ejecutando 
en la provincia trabajos de mejora en el 
firrne de carreteras teniendo an cuenta 
la progresión creciente d~l tráfico por 
las mismas. Aplaudimos el interés que 
demuestra en este aspecto la Jefatura de 
Obra3 Públicas, pero nos permitimos 
rogar que no se circunscriba esa aten-
ción a áeterminados caminos y se tengan 
en est2do de abandono otras vías que 
también merecen se les preste la debida 
atención, como la carretera que en su 
día, ha de unir a Huesca con la estación 
de Sabiñánigo. 
Ya es bastante el he3h<' de tranca 
suerte que acompaña a la carretera de 
La Peña a Ansó y cuya ad)udicación del 
trozo último se señala para fecha próxi · 
ma, por lo que telicitamos a los afortu-
nados comprovincianos,de los valles de 
Hecho y Aosó. 
Entre tanto, en larga espera a que se 
construyan los tro'los de la de Arguis 
que faltan, llawamos la atención de la 
jefatura provincial de Obras Públicas 
sobre el estado lamentable del tramo 
correspondiente al trayecto entre las 
estaciones de Orna a Satiñánigo. Este 
trozo está prácticamente intransitable; 
desprendimientos y corrimientos de tie-
rras imposibilitan la circulación; el fir-
me presenta una ondulación continua y 
en época de lluvias la carretera se con-
vierte en un fangoso barrizal. pues las 
cunetas han desa parecido o están i,nter-
ceptadas. 
Existe un trayecto en el que ha habido 
necesidad de trazar uo peligoso desvío. 
Y PSto en una carretera de tan reciente 
construcción, es traricamente vergon-
zoso. 
Estas carreteras de mon taña que tanto 
dinero cuestan en su construcción, me-
recen se les dedique algún cuidado para 
conservarlas en el mejor estado posible. 
iNo cree el señor jete de Obras Públicas 
oportuno y atinado dedicar alguna can· 
tidad a atender esta carretera tan impor-
tante para la comunicación con la ribera 









de nn homenaje en proyecto 
' 
Mataba mi aburrimiento ¡ Teatro Odeón fmpresa s A G E Teléfono n. º z 
con la reseña galana ! 
que el cronista de semana 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
dedica al Ayuntamiento 
no llegando a comprender 
que se gaste el tiempo en balde 
sin lograr nombrar alcalde 
propietario a Pdlicer 
cuando leo que a don Pío 
Huesca va a homenajear 
y se me ocurre pensar 
para no tomar en frío 
idea tan excelente 
que se sume a.l homenaje 
un célebre personaje 
a quien admira le gente. 
Aludo al que con trabajo 
digno de mi admiración 
Mti gran paciencia y tesón 
descubrió la sopa de .ajo. 
iSencillo invento y genial · 
y al cuerpo tan a propósito! _;....,,., __ 
Sólo preciíia el depósitoi - -·-~;~ 
de agua, pa.n, aceite y sal 
dando la coincidencia 
que los ing·redientes~soni 
(.'F.Wr propios del Alto Aragón 
-que los prooucc a conciencia. 
Del gasto de agua .. . Caja! 
nos puede dar referencia 
y no tienen competencia 
las salinas de Naval; 
en cuanto al aceit~ y pan 
de sobra~ .es conoCido 
y por callado sabido 
que en Huesúa también se dan 
siendo p0r estas razones 
inicia ti va acertada 
esta idea aquí lanzada 
en pro de los dos varories. 
Si deuda de bonor contrajo 
con don Pío la ciud~d , , 
&qu~ será cQn el qne trajo 
en bien de la humanidad 
' .. .,, 




Maña".'ª sábado Sensacional programa 
estreno de la soberbia superproduc-
ción presentada por Exclusivas C ifesa, 
Insuperable drama del Oeste, inter-
pretado por el «as» de las praderas 
r• l~--------
1 Debi~o'a1c::cunstan~ias ajenaS a Ja~u~~l~m~~!h~ tenido 
Tic Mac· Voy 
que suspender el viaje que tenía en organización a Asturias y Galicia pero,. 
en su lugar, y para el día 26 del corriente, organiza otra excursión que a pe 
sar de no ser de tanta envergadura tiene un gran atractivo, pues es a base de 
LOURDES, BA YONA, BIARRlTZ , SAN SEBASTIAN, BILBAO, VITO-
RIA, PAMPLONA y HUESCA, teniendo en cuenta, que esta Empresa estu-· 
dia estos viajes con toda atención, a fin de dar la .máxima comodidad y eco--
nomía al viajerc. 
Precio a base.de Hoteles, Pasaportes y viaje, 175 .ptas~ 
ADVBRTENCIA.-Como ya son numerosas las inscripciones hechas 
para este viaje, l'le ruega al que desee inscribirse, que si' puede hacerlo hoy 
no lo deje para mañana. 
Administración: Bereñguer, 2, duplicado, Teléfono 314 
' 
A'utobuses HU ESCA - ZARAGOZA. 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Sal.idas de H IJESCA Llegadas a ZARAGOZA 
~vv'v'v-v'J•...rv·v-..,,·v·v-vvv"' "'· Primer coche, a las .. . .. 
~ Sección fin a n c.i era l Segund~ ídem, sin .paradas, a las . 8 '30 Primer ,coche, a las 10'30 8'45 Segundo ídem, sin paradas, a las . 10 "1.s 
18 . .. ,.· Tercer H;lem) a líl.$ , , , , . • 
t 'I , ..., •J " • .., ....,,_,..._,"""""""'""'-Af'.P-/'v'-J\/V'V' 1 
:;: ___ '-'"' · ~-- ·--····-~ · -· ·--·-"---··· -- ---e- - . · l (.:41.-ijj~_, 4~1 ~·3 de Agosto 1935 · S~ildas de ZARAGOZA .. Tercer ídem, a las 2 0 Llegadas a HU ESCA 
Losg¡~a~d
1
esne~~eios. 1 ""'VERSA RIO. I- L. --'.Bói;s:A1'E1''M-AB111IY' .~ r 1 Primer · c~che, ) a las . -.. . 
La Compan-,18 del•1 ¡· ' •' . . . · Interior ~por100 . , ...... .. •. 76'.50 Segundoídem,alas ... . 
s· 1 .- -·' Primer coche, a las .. I G) 
I 7' I 5 Segundo idem1 a las . 19' 15 
' Mañana se cumple el eü0rh) aFJi- 'Exterior 4 p'Ot H)() ......... ,. 98,15 Tercer ídem, sin paradas, a las. 
C'anal 'de Suez '· v.ersarla d~l falletitflléilto d_el que fué 'Amortble. ó por 100' ern. 1900 99'70 BILLETES REDUCIDOS, DE IDA y VUELTA, PARA TODOS LOS SERVICIOS 18'45 
Tercer ídem, sin paradas, a las. 20115 
prestigioso industrial• de esta ,plaza. • 5 por lOO • 1917 99 ?O ENCARGOS A D'OMICILIO 





°0 )lo 11'99:~ 1ºº'65 
d cl . 1 >1- por . » ,.,~ ' · --~ ==:=:==:=:::=::::ss==::=::==:==::::=:::=:=:=::=::===::=::====::==:==:==:=:=:::=~ estaca a en el comerc10 osce~se. , sin impuestos ...... , .... . ... 100,90 -::: --
Los accionistas de la Compañia· del 
Canal de Suez, cuyo domicilio princi-
pal está en París, siguen con interés 
especial el desarrollo de la cuestión, abi-
sinia. La Compañía recibe 7'50 francos 
o o por cada soldado italiano que pasa 
el canal en una dirección o en otra. Los 
negocios d.e Ja Cornpañfa han ido siem-
pre bien, pero nunca tan 'biet1 como en 
las últimas .semanas. 
Apesar del tiempo transcurrido~ 'eh Amotble. 5 ,por100 em. 1927 /V-..~~~~ 
· la memoria de todos perdura -e1 re.: con impuestos ...... . .... , . . 98·50 ? r · ~ i t 
cuerdp .• gratísi~p de ,,las '<ll'-0'tes de Amortble. 3por)OO em. 19~8 84,75 J u· e t pre s·t amos . '>-?. 
bondad,, de bomvría de !M~m. de ,ca- 4 por 100 >1- 1928 99·~0 5 .. '.· :I: D: O· e" as - . )_ 
.. Si en ~bisin~a· e¡¡;talla la guer.ra, Mus-
suNIIli babrá de enviar aun probable 
ment~ muchas tropas a Eritrea y Soma-
lia, y si se evita, volverán a la patria lo:s 
~oldados· y obrQros de las colonia·s ita-
lianas; en am bos casos un buen negocio 
para la Compañía. Sólo si los ingleses 
hloqueasep el canal, sería el dividendo 
de este año menor que el del :i.ño pasado, 
· d cual ~sólo~ ascendió a 80 por 100 del 
eapital. En los años antel'iores repartió 
un dividendo de 150 por 100 y 200 
por 100. 
...... lll ... tlUMl.DlllUlllllUJ111• 1 -.mlmMlmDDJlllMllUDD 
ta . ''flota suicida'' 
1Londres.-El Almirantazgo inglés 
da cuenta de que por Alemania se J 
eslá procediendo al alislamiento de 
gentes para una flota que ha sido ca-
lificada con el nombre de «suicida» . 
Se trata de unas embarcaciones pro-
vistas de tubos lanzatorpedos especia 
les y que serán como máximo de unos 
veinte metros, SPbresaliendo sólo de 
la línea de flotación una torre himce-
nea. 
· Alcanzará n una velocidad fantástica 
de 40 a 43 nudos y llevarán motores 
de aceite Diesel, de 1 .ooo a 2.000 ca 
bailas de f11e1 za. 
Podrá dirigir el ataque a un acora 
zado, por ofrecerle u n bl r1 nco mínimo. 
El ser califit:ada esta ilota de !.iui-
cida es porque ~n solo blanco, por 
ira ·ig•1ificante que l>ea, les hará ir al 
fundo. 
En Inglatena se comenta Ja eficacia 
de estas embarcacio nes de un tipo no 
ideado au ·1 pa'l'd la i\hrina de guerra. 
• , • ·,. . •• >1- 4'50 por 100 » 1928 100'::::í5 > _ " 
lleros1dad y de c~r~ctis:1mo trato que >1- 5 por 100 • >1- 1929 100·60 . ~ 
adornaban al sen·oit •Buera. Deuda Ferrov. 4,50 por 100.... 100'25 ~ 
Nosotros, que ·rws :honramos con >1- , 5 por 100 100'85 ~ 
la amistad partictfüfr •de don Martín Crédito B. HipotecariQ 4' por 100 94·75 ; 
Buera, partid¡nitilo's'niuy intensamen- ,. ,. 5 por 100 il00'.'50 '.( 
te del dolor •ctue ·aquel fallecimiento ,. ,. 6 por 100 '110'0él ·5 
:Facfüfamos cápital en hirotecas y sin hipotecar, 
:sobre fincas urbanas y rús ticas, sobre garantía de 
'valores e industrias. Intereses desde 6 por 1 QO 
anual.-Informes . gratis 
produjo en 'la '(::füdad; y al cumplirse Acciones Banco de .España . .... fJ\99'0él ¡ ) 
1> Minas del Rif ..... . •. ·326 00 ~ ,,,. E N T R O 
esta .doloresa ·'éfeméride, reiteramos a ,. Chades . . _.. . . . . . . . 410•00 ¡ ) ·u FINANCIERO 
la atribul'É!Cl'a "familia la sentidísima 11 Petrolillos ..•.. . .. . .. . 27 ·00 1 > · 
expresión Jefe 1•ta más acerba con do- • Campsa.. . . . . . • • . • . 150 00 ¡ S Cortes, 561 Tel. 32589 .. ~ B~rcelona > ., 
lencia. ,. F. C. Norte de España 227 :ºº 
,. ......... DllllllllllUHllllllllHllllHlllHllHHHH.... )) F. c. M.-Z-A ... ' ..•.. 176 00 1 ~~./V"< A..A./V 
,. OrdinariasAzu<larera 38'00 
A11untam1·ento de Huerto ,. Explosivos· • · · · · · · · · 058'ºº 1 Tabacos .. . . . , . . . . . . . . . . . . .. . , 250 00 
E .dieto 
Esta Alcaldía de Huerto, accedien-
do a requerimientos de los propieta-
rios del monte denominado «Venta de 
Bailarías» sito en este término muni · 
cipal , y por haberlo así comprobado, 
hace público mediante e l presente 
ediclO que dicho monte se encuentra 
acotado y \'isiblemente amojonado, a 
tndos los efectos de la vigente ley de 
Cna. 
Huerto, 3 de Agosto de 1935 - El 
alcalde de Huerto, P. Casanov"s. 
ODEO ~AGF. 
Siempre los films de primera categorb 
El domingo: 
Los ases de Ja hilaridad Stan Lau-
rel y Oliver Hardy, en 
El abuelo de la criatura 
Totalmente hablada en español. 
¿Desea Usted un Taxi? ¡ 
Pregunte taxi Vallés. Precio, o'35· ; 
Felgueras • . . . • . . . . . • . . . . . 40'00 
Bonos oro .. . .... . . , . . . ..•.... 238'00 
Tesoros 5 por 100 ........ ... ... 100'45 
Cd. Créd. Loe. interpro. 5por100 93,50 
,. ,, 16 por 100 103,50 
Telefónicas Preferentes . . . . . . . . 1 H,00 
Telefónicas Ordinarias . . . . . . 1~4,75 
BOLSA DE BARCELONA 
.Expl osi ~,...,s . . .... ... . .. . ... . 
Nortf's ...... . , ..... . ... . . . . . 
Chades .... . . .. . ... . . . . , .. . . . 
Alicantes .. . . .......... ..... . 
Rif .... ... .... .... .. ...... .. . 
Banco Hispano Gol~mial .. .... . 
Aguas . . . .. . .. . . .. ... . ... . 
Felguera~ . . ... . . .. .. ...... . 
Tabacos Filipinas . ... .. .. .... . . 
Petrolitos .. . . ...... .... , ... : .. 
CAMBIO iDE MONEDA 
Francos .. . 
Libras .. . 
Dólares .. 
Suizos .. . 
B~lgas .. . 
Liras .... . . 

















2'94 __________ ..,. ____________ ____ 
Este qúmerQ ha sido 
visadp por la censura 
kilómetro. · «Editorial PQpular», S. A.- Hu esca. 
Visado por ~a censu.ra~ 
1 PQrque del Deporte LUGAR. DE TEMPER.ATUR.A IDEAL 
Todos los días, 5electo baile vermontbJ por la Orquesta Merry Boys 
Para el dom.ingo .z.S: 
Gran Concurso de parejas de baile 
EN PREMIOS CIEN PESETAS 
Podrán tomar parre cuan tas parejas lo deseen. La inscripción es 
libre y gratui ta, pudiéndolo hacer cuantas parejas Jo soliciten hasta 
media hora ante" de empezar. Los ba.ilables objeto.del concurso serán: 
ScL.oticL.s, Vals, Tango y F ox-trot. 
Un premio de 25 pesetas será asignado a cada bailable. Si el 
Jurado lo declarase desierto, será entregado a la concurrencia me-
diante sorteo. 







· EL PUEBLO 
"ACADEMIA POLITECNICA DE SAN PEDRO APOSTOL,, 
[ole~io inroroorado al lnUituto narional de l.ª En~eñania "Ramón y [aial" de Huena 
¡ _ . PLAZA DE U R R 1 ES, NUM. 5 
l UNICO CENTRO de la capital y provincia que, autorizado por el «Colegio Universitario de . Doctores y Licenciados», funciona legalmente. 
j' UNICA ACADEMIA con Enseñanza Colegiada, no conocida en HUESCA, cuyos alumnos. 
· matriculados oficialmente en el Instituto, recibirán la preparación íntegra de nuestro Profesorado. 
UNICO COLEGIO cuyo Profesorado , integrado por Licenciados Colegiados, formará parte 





UNJCO CENTRO que, por s f, matricula oficialmente a sus alumnos en el Instituto (en el pró-
~ ximo mes .de Octubre) y les dará una clase especial de Educación Física. 
¿ Y UNICO COLEGIO de HUESCA con Enseñanza Colegiada, de cuyas grandísimas ven-.¡ J tajas debe V. enterarse inmediatamente en la DIRECCION de esta ACADEMIA. · 
CáñóVas dei Castillo tenía · vista. El se consagró ~a de- . 1 N T E R N A D O 
fender la Monarquía restaureda. Y lo primero que hizo fué · NUESTRO INTERNADO reúne excelentes condiciones higiénicas, alimentación sana y abun-
condenar todo lo republicano. Ni periódicos ni partidos: El < dante y DISCIPLINA modelo. 
que quiera opinar cjue opine; pero que lo haga en monár-
quico. . 
La República debió hacer lo mismo. Nada de libertad 
para defender una idea enemiga del Estado nuevo. Ni pe-
riódicos ni partidos. Y Calvo Sotelo, Pradera y Sáinz Ro-
dríguez estarían a estas horas calladitos o habrían acatado 
el régimen. 
Pero la República pecó de ingenuidad. Apenas instau · 
rada permitió que se la atacase con toda clase de armas. · 
En nombre de la libertad, de .un concepto imbécil de ·1a li-
bertad--como si para incendiar, por ejemplo, un campo de · 
· mieses el incendiario invocase el nombre de la libertad--, se 
organizaron pandillas. Solapadamente, los que sentían he-
ridos sus viejos intereses por la nueva concepción de l~s 
·instituciones--la de la propiedad una de ellas, convertida 
en instrumento de bien social--financiaban el movimiento 
¡ ~~!~!!~ d, d e 







Evita la inflamación l 
S Aliv~a · rápidamente los S 
~ sufrimientos s 
subversivo. Otros, audaces, lo encarnaban. 
. Si un elemental instinto de conservación hubiera puesto 
una barrera a la rebeldía. ni Víctor Pradera, ni , Sáinz Ro-
dríguez, ni Cah~o S0telo, podrían haber dicho en Santan-
der esto: «Nosotros acabaríamos con el turno. Seríamos 
el fuerte contra la revolución». Lo cmil, exactamente, es 
esto: Si fuese posible una rest~uraciÓn no permitirían re-
sollar a ningún republicano. Gobernarían ellos. ¡ellos 
solost ¡Y que les vinieran con apelaciones a la libertad! Se 
hablaría de libertad; pero se hablaría ·en el fondo de los ca-
~ No deja cicatriz ? 
¡ ¡ Completamente inofensiva ¡ 
2 De venta: . ~ 
labozos. 
~--- ___ _.s., __ _...~61iie!~rtüna, ni a pesar _del dinero, ni a pesar de Ja c0- .. 
acción de los terratenientes para captar los votos de sus 
servidores presentándoles el dilema _«o te sometes o no 
comes», la ided monárquica parece el sueño de un indivi-
duo con fiebre de cuarenta grados. Por .eso 'ese grupo sub-
versivo que ha hablado en Santander, por lo grotesco 
puede titularse el trío de la bendria. · 
LEA V. ESTOS PRECIOS, QUE LE INTERESA 
Alubias León (legítimas) . 1 '25 ptas. kg. 
,. Palees (finísimas). 1 '15 » · 
Valencian~ (buenas) 1 '00 » 
Boliches legítimos de Monzón . 1 '15 , . " 
Arroz Calasparra (legítimo) . 1 '20 » 
1) Bomba. . . . ' · 1'20 » 
,, Amonquili (extra). . , 1 '00 » 
, ,, (superior) 0 '90 » 
» » (buena) . 0'80 » 
Garbanzos superiores . ' 2'25 » 
11 » 2'00 » 
» » 1 '75 » 
» » 1 '60 > 
• » 1 '40 » 
• » 1'10 ~ 
Lentejas (finísimas) 1 '35 • 
Sémola exrra . 1 '00 » 
» corriente . 0'75 » 
Tapioca extra. . 2'00 » 
Avellanas tostadas. .3'50 
Almendras ) . . 4'00 » 
» sin sal (Tamarite) 5'50 » 
Pimiento lata g-rande . 0 '70 >> 
» » » 0'60 > 
» » pequeña. 0'40 > 
» » » . . 0 '35 » 
Leche Condensada «La Lechera» 1 '65 lata 
» « tEI Niño» . 1 '55 >~ 
Café tueste naturai (el mejor café) 12'00 ptas. kg 
» torrefacto superior 11 '00 » 
» > bueno. 9'50 » 
Tomate, lata grande . . . . . . . . . 0'35 lata 
«Naranjina del Doctor Trigo» frascos de 1, 1/ 2, 1/ 4 y 1/ 8 de litro. 
l Y en todas las farmacias ~ 




Relación de las rP.ses sacrificadas Pn el 
día de hoy. 
· Carneros, 24, kilo:.>, 399;900. 
Corderos, 4~, kilos, 359,:1'00. 
Borregos, O; kilos, 00,000. · 
Ovejas, 'l, kilos, 87,700. 
Ternascos, 16, kilos, 14~'~0 
Vaca_s, 1, kilos, .101,500. 
Terneras, 5, kilos, 693,00. 
Cerdos, O, kilo~, 00'000. 
Cerdillos de lecJae, 1; Jcilos, 8,600. 
Total, 96 reses; kilos, 1. H~1000. 
i i'i G R A T 1 S ! ! ! 
Este anuncio le da a V d. derecho a 
una limpieza, engrase y repaso general 
de su máquina' de escribir o de coser. 
Si hubiera nPcesidad de reponer al-
guna pieza, previo acuerdo, no se co-
prará más que el precio de tarifa. 
Re paración de toda clase de pequeña 
mecánica: Máquinas de calcular, regis-
tradoras. balanzas automáticas, etc. 




Calle Lanuza, núm. 21, (taller).-Huesca 
(Esta oferta gratuita es -valedera hasta 
el 31 Ago<;to 1935). • 
..qu:gapwwrn•wnan•nn••A•n•••••• .... .._.., 
AUTOMOVl'LES 
De Hnesca a Alcalá de Gorrea 
'Or Al erre- Esquedas-Lupiñén -Ortir 
lla · Mor1tmesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesca a las 17. 
Gran snrUdo en Vinos, Licores, Cbampagnes, Conservas, Embn-
fldos, Quesos, etc. etc. Chocolates marca "La Campana de De Alcalá de Gurrea a las 7 .3o 
. Huesca", con p~ficlpaciones regalo de Lotería de Navidad. In- L 1 e g a d a 5 
. meñso surtido en Caramelos, Peladillas, Bombones y objetos 1 
para regalo. 1 A Hu esca a · las 9.15 
·MIGUEL IRRUEGO (Antiguo Comercio de los CacL.os) 






Fábrica de Hielo 
Coso ~e üólnn. 20 Jelíf. 7~ HUf~bH 
Bazar ·Lasa osa 
M U E B L E S • Ferretería 
Loza · ·Cristal 
1 
~lumeros • Artículo de caz·a 
ARTICULOS PARA REGALO 
Precios sin competencia 
1 co.so G. HERNANDEZ. 9-1 ~ H u e s e a 
ARTIGAS, 1 O - TELF. 188 
EL PURGANTE MAS AGRADABLE 
Los niños lo toman como una gel_osina. - Sabor de na-
ranja 
,, 
. 1 ·~ 
Ven·ta: F A R. M A C 1 A N U E V A 
Coso García Hernández, 4o ttUESCA 
1 
Y en todas las farmacias bien surtidas. 
RfSlHURHUl Bar Flor-
·1 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
,¡ 
Porclies Vesa Armijo T elélono ~11 yUES.CA 
f~itorial P o p u 1 a r . ~- fl. 
Se confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográfic~s: Obras, Revista~ . Periódicos, 
Facturas, Circulare~ Cartas, Sobres. Tar-
Palma, ~ 9 
Teléfono 339 BUESCA 
Ventas exclusivamente al contado SERVICIO A DOMICILIO ~oso &. Dernández, 7 
jetas, etcétera, etc. Ejecución rápida y 
económica. - Consulte precios. 
• 
' 
A pesar del acuerdo del Gobierno inglés, la 
inquietud ante el conllicto italo-abisinio no 
ha decrecido· 
No hay por qué solicitar ahora el 
indulto de los reos de Turón 
La aplicación de la 
ley · de Restricciones 
1 
Madrid, 25. ·_Continúan hacién-
dose cábalas acerca de la f usion de 
Ministerios con motivo de la aplica-
¡El conflicto italo - abisinio 
Toda la i! rensa británica ma-· «El Thimesn en esta ciudad, comuni- · 
nifiesta su propósito de que la ca que son constantes los transportes 
Porque la sentencia 
que informe 
no será firme 
el Supremo 
hasta cion de la ley de Restricciones. 
nación se desentienda por com-
pleto de la resolución del con-
flicto 
de tropas ita lianas. Todos los días 
llegan a Alejandría convoyes. 
Todavía no se ha llegado a un 
acuerdo definitivo en este asunto, 
M ADRID, 23 (15' rS). . con los periodistas, les ha dicho que pero parece que no están muy lejos Londres, 25.-La Prensa brHánica 
El ministro de justicia h~ recibido f sigue con el máximo interés la cam- de lo que ha de hacerse quienes in di - ma11ifi~sta que todo el pueblo iinglés · 
a Jos periodistas al medio día, maní- paña q~e realiza I~ Prensa de todos can como segura la fusion de los mi· está -de acuerdo con el Gobierno en 
festándoles que le había visitado una los matices en relac1on ~on el aplaza- nisterios de Agricult!llra e . Industria y desent~nderse del conflicto . Los pe-
Comision de oficiales de Notaría que miento de las amortizaciones. Comercio en uno qne se den.ominarfa riódicos •Daily Herald)> y «Morning 
Los tripulantes y los chofers los 
buscan en la capital y g ra cias a los 
enormes sueldos que fes pagan, los 
Je han expue'sto sus aspirnciones en 
el orden profesional. 
El sefíor Casanueva ha reconocido 
muy justa& tales aspiraciones y les 
ha prometido que rápidamente se irá 
a la creacion del Cuerpo cle oficiales 
de Notarías ,. a la Mutualidad y se les 
fijará una escala de sueldos .. · 
Seguidamente el ministro ha (aci 
litado una nota en la que dice que el 
ministerio de justicia está recibiendo 
constantemente peticiEmes de indulto 
para los reos de Turón, condenados 
a muerte por un Consejo de guerra. 
Estas mismas peticiones se reflejan 
diariamente en la Prensa. Advierte 
que la sentencia no es füme ni lo será 
mientras no dicte su fallo el Tribunal 
Supremo, por cuya razon hasta que 
llegue ese moment0 n.o es oportuno 
solicitar el indulto. 
Manifestaciones del 
ministro de Hacienda 
BI señ.or Chapaprieta •. hablando 
Ha añadido que el Banco de Espa- de Agricultura e Industria. Post• coinciden en su deseo de que 
ha acordado anticipar a los poseedo- De realizarse esta fuston, tos ser ltdlia tenga e t1- c~enta los conse~os 
eucuen tran. 
A yer llegaron tres cruceros lle van · 
do a bordo a 3 .500 itaHanos entre 
soldados y oficiales. También ha lle-
gtido una escuadrilla de. oombardeo 
y mucho ganado. · 
res de bonos oro la recogida de t<?,S vicios de comunicaciones marítimas de calma que le da J.ng.laterra. Siguen ofreciéndose volunta• 
títulos al 6 por 100. El Banco percibi- pssaríafl nuevamente at ministerio de Por e>tra .. Parte, Ja Oran Bretaña rio!i- al Negu;. 
rá un beneficio det. 5 por 100 y esto Marina, Jos de Tratados- a Estado, Y está dispuesta a t0mar severas medi · Addis Abeba, 23. - Una tri·t.>u que 
repercutirá en el ·mercae.Jo de monedas el resto al· nu~vo Ministerio. . das económicas conira Italia . Elo- habita en los· ahos picós ahis-inios, 
porque indudablemente habrá gnm Aceptada esta probab-f.lidad, el mi- gibn la acmud de FranC'ta y expresan , descendiente de los judíos· y qu e has-
afluencia de d1·nero nisterio de .Marina habrfa aumentado · su deseo .,te que Ja am·1·,st.ad dé ambo"" d 
\¡¡. "' • ta hoy habían hecho una vi· a com-
Refiriéndose a los recetos que se . sus depa,rtamentos, y , P©I" •anto, que- países se. estreche. ' pletamente aislada, han participado 
' manifiestan por la aplicackm de la ley :"da desca!'ta.da la 'POSible fusion de El «Reid1 Post» viiené& califica de· j'. at emp.erador etfiOpe su, fid'ellidad y 
de .Restricciones, ha dkho .que son : este minisllerio con el de Guerra en muy .ch·cunspectas las. aietitudes de , se han ofrecido• a ayudarle cootra 
infundados, ya que los pJa.zos. conce- · uno denomr·nado de Defensa Nado- Francia e ll'lglaterra seglii!n !-as confe-' '. Italia. 
didos se van cumpliendo cena Ja ma- : nal. , · rendas· de París y se extiende elo- Los hombres de esta tribu1 l'ilenen 
yor exactitud. Yo dije qiu.e i;rara poner . El m~n-is.teri•o de T:abaj-0> tarnpo,co · giando la actitud bienhechora , de. gran fama de magníficc:>s guerreros y 
en ejecucion esa ley necesita.ba ochen- : r.e~ulta fact•I' de refundir corte·! de Jus· M. Lava! y s·u buen deseo de yeptilar - una· forta leza de leyenda. 
ta días y solamente hemos llegado a . •icta. Se. han hecho proyee.tos ~ara ! el conflicto pacíficamente. También 
la mitad. . , q~e4 pas~~~n a Hacienda los· servici,os l expresa su alegría por no haper pros. Lc¡-s italianos. se preparan 
· de Prev. ~s1on, Seguros .Y o11'0s; a Go. f pera do en Jln.crlaterra los deseos de Hamburgc:>.-Llina .. delegacioni Halta-
Ha terminado diciendo el señor - 1 6 
· b.ernac10n,. l~s ·.ele Samdad', y a Ju~tI- · solicitar de !Ja; ~ociedad die~ Naciones rnia- ha llegado a esta. capital y ha rea-
. Chapaprie.ta que no p~sa nada. Y que , era, los relativos a Bases d'e ~raba¡o, . sanciones contra Italia. . fizado la cómpra de un vapor alemán 
no ha tenido el menor rozamiento Jurados Mixtos y Legislacióll? social; de 20:000 toneladal'.ll, con · destino a 
con sus compafieros. Por el contrario, pero pa·rece q:tte han surgidi0· dificulta- Prep~rativ~ eno~~es ~e lt~lia aprovis.ionamiento de tropas iralia· 
hasta ah©ra, sólo facilidades le hcm des para llevarlo a la práctka•. Alejandría, 25.-El corresponsal de nas. 
, L<> que sf p-ür:ece segurn e·s que e} 
dado para el mejor cumplimiento de 
ministerio de Comunicaciomes pase . -
su labor.- 10 referenteª servicios aéreos, posta- Del riobo en la Cate- Preparando el viaje . ' 
ies, expl9taci0n de fer~9cai:r;!les, 
BARCELO.NA EXTRANJERO transportes por carfietera, etc. 
drar de. P~m.ptona 
':··Estas modifjcaciones y ~a s t:ipre- José· .Oviedo. después .de pre,. 
sion de varias direcciones generales •entarse en la'Legación de. Mé-
al Amazonas 
Fer"rol, 25.-Ha llegado el capiitáe 
fglesias, manifosta·ndo que eo breve 
zarpará a bordo del a Artabro >, en el 
que realiza rá el viaj~1· ' . • !117.0 a. -
Fiestas en Sans 
Barcelona, 25. - Mañana sábado 
comenzarán las fiestas de la popular 
barriada de Sans. Este año las fiestas . . f· 
prometen ser más animadas c¡¡ue nin-
gún año. 
En el Ayuotam.iento 
Han visitado al alcalde accidental, 
en representacion de la barriada de 
Sans, los señores Coll y E·strada. El 
objeto de la visita es invitar al Ayun 
tamiento a los festejos. 
- Hoy ha to¡:nado posesión del car-
,go de alcalde el señor Pich y Pon. Le 
dió posesión el que hasta hoy ha 
venido siéndolo: señor ja1:1mada Bo-
farrull. 
Ea la Presidencia 
Esta mañana no ha recibido a Jos 
informadores el presidente de la Ge 
neralidad por no habe1· ninguna noti-
cia que tenga interés. 
luform.ación comarcal 
El domingo 25 a las tre.s y media 
tendrá. lugar en Manresa, en un aero-
dromo instalado en El Paradís, tér· 
mino municipal de Sallent, un gran 
festival · de aviación organizado por 
el Aero Club, en el que tomarán 
parte tres aviones, un planeador y 
el famoso parachutista sefíor Pérez 
Mur. 
- Hoy han comenzado las fiestas 
de Sitges. La animacion es extraor-
dinária y las fiestas resultan de gran 
brillantez. 
Llega a Barcelona el ministro 
de Defensa Nacional belga 
Esta mañana, a · las ocho, ha llega-
do a Tarragona el ministro de DI.den-
sa Nacional belga sefior Deveza. Ha 
sido recibido por las autoridades y el 
general Sánchez Ocaña. 
Ha causa de una luxación en la mano 
1iene tres dedos lesionados y ha sido 
asistido en 'una Clínica. Llegó a 
. Barcelona a las seis de la tarde. Se 
ha dirigido al Palacio de la Generali-
dad, en donde ha conversado con el 
señor Pich y Pon. 
Después se ha encaminado a visi-
tar el Cu~rtel general de lá cuarta 
División, en donde le ha sido irnpues-
Trabajo_s de desescom.Lro en el 
pabelló~ de la Exposición de 
' Radio en Berlín 
Berlín, 25.- Continúan los trabal 
jos de desescomb,ro ~~ el ,pabellón ,qe 
Radio recienremente !ncendiadc:> .. H·a·n 
sido extraídos dos cadáveres com- . 
pletamente carbonizados. 
Visita de los ex com.bati~nt.es 
italianos a París 
/ 
Roma, 25.-Con direccion a París 
ha salido wna delegacion de ex com · 
batiente's italianos -a devolver -la vi-
sita que recientemente realiz9ron 1os 
ex combatientes franceses a esta na-
ción. 
Vi~je de~ Presidente del Uru-
guay 
Montevideo, 23.-H.a salido con 
dirección a San José el Presidente del 
Uruguay, doctor Perra. , 
Dom.en.aje al famoso investiga-
. dor de televisión Mikov 
Berlín, 23.-Se ha organizado en 
esta capital un homenaje al famoso 
investigador de television, Paul Mi-
kov. 
Visfa de la ·causa 
contra el director 
de "El Socialista" 
Ha sido absuelto 
Bilbao.-Ante _el Tribunal de Ur· 
gencia compareció e~ta mañaña don 
Julián Zugazagoitia, director de «El 
Socialista ,, para responder .de un ar-
tícula considerado injurioso para ~I 
jefe del Gobierno publicado en aEI 
Liberal», de Bilbao. 
El fiscal solkitaba se impusiera al 
procesado, con arreglo al artículo 
269 del Código Penal, la pena de cua-
tro meses y un día d·e arresto. 
El defensor, ex diputado de las 
Constituyentes señor Aldosoro, negó 
la existencia del delito de injurias a 
personalidad a lguna, y solicitó la 
libre absolucion. 
El Tribunal dictó sentencia absol-
viendo al procesado. 
ta la Cruz del Mérito Militar, con dis-
tintivo blanco. 
A léis nueve de la noche será. obse-
quiado por el gobernador generál de ' 
Catalufia, señor Pich y Don, con' 
un banquete. 
parec·e 'que ' es lp que Hegará a reali-
zarse . 
f ' t .. : .......................... .._.. ... ._. 
,~t . • • ; ' \. 
P· r a ·v:·i ne ¡ ·as 
Centr~, com,~nista eJausurad.o 
Sevilla.- Esta noche, por orden de 
la aúteridad gubernativa, quedó elau 
surado el · Centro comunista de la 
ealle Heliótro.Po, donde se, hallaba 
'establecida la secretaría provisional 
:de · 1a Union Provineial de Sindica -
tos. 
· Se igriJOra el motivo de esta clau-
sura. 
·Llegada del general Capaz 
Santa Cruz de Tenerife, 25.-Hoy 
ha lleg.ado á. este puerto el 'genera 
Capaz. 
Esta misma tarde se . propone con-
tinuar el viaje con direccion a Cádiz 
· y Madrid. 
··El señor Lerroux, en Sala-
manca 
- ., 
. ·Salamanca, 25.-El jefe del Go-
bierno ha estado en Candelario, don-
de le han hecho un gran recibimiento. 
Ha visitado el grupo. escolar, y des-
pués de ser obsequiado con una co-
mida al aire libre, ha regresado a 
· Jos Baños de Montemayor. 
Gil Robles visita una fábrica 
de arm.as 
Bilbao, 25.-EI ministro de la Gue-
rra, ha visitado la fábrica de armas 
de Marquina. -Ha recorrido todas las 
dependencias acompañado del alto 
personal, que ha informado amplia-
mente al señor Gil Robles sobre 
el funcionam ien to de la fábrica. 
Terminada la vi:sita, el ministro de 
G uerra ha regresado a Azcoitia, don· 
de veranea con s u familia. 
Accidente de automóvil 
Bedajoz, 23.- En el cerro llamado 
de Almendralejo un camion se ha in-
cendiado rápidamente. Las seis per-
sonas que en él viajaban no han po-
dido ponerse a salvo dada la violen-· 
cia y rapidez del siniestro. 
Después de grandes trabajos han 
podido ser extraídas del camion, ha-
biendo resulta·do todas ellas ..grave-
mente heridas. 
jico, en líondres, parece que 1 
· 'm.~rehó a · París 
Madrid . ....:comu.niéan de Londres ¡ 
que José Oviedo de Ja Mo~a . se. ha l 
pre.sen tado en la Iregacion de Mejico. ' 
Prooablemente a estas ·horas s e en-
e , <:!. Desde este puerto marchara a ....,evi-
lla y desde aq,uí iniciará el crucero. 
El general Masquelet se pose-
siona de .su cargo· 
cuentra en París, a donde en la mis- · Pal.ma de Mallorca, 23 .. - Ha llega· 
ma Legacion le han aconsejado que do hoy el general Masquelet, nuevo 
vuelva. jefe de esta Division o rgánica. 
Se enteró del robo por u~ hijo ¡· Ha s ido recibido por las autorida-
s u y o des militares y civiles. 
I Oviedo de la Mota ha manifestado · El general Masquelet se ha pose-
\ 
que se enteró de que se le complicaba :Sionado inmediatamente de su cargo. 
en el escandaloso robo por un hijo 
suyo, convaleciente de tuberculosis, 
:que se encuentra en Jaca . 
Desde ailf le a visó al padre de 
cuanto se decía en la Prensa acerca 
de su supuesta complicidad en el 
robo. 
Oviedo asegura que el mismo día 
que el robo se cometió él se hallaba 
en Darfs, cosa que d ice poder demos-
trar plenamente. 
U:a escrito al ju'* y al ministro 
de la Gobernación demostran-
do su inocencia 
Todo esto, con otros extremos que 
aport·a para demostrar su inocencia, 
se lo ha comunicado José O viec;o de 
la . Mota al juez de instruccion y a l 
ministro de la Gobernacio n de Espa-
ña en un extenso escrito que dice ha· 
berles dirigido. 
De la Legación de Méjico telefo-
n_earon a la de España inquiriendo 
noticias sobre José Oviedo de lé'! 
Mota, pero de la Legacion espafíola 
contestaron que no sabían, a cerca de 
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todo este asunto, más que lo que pu-
blicaban los periódicos. 
Confesó haber llevado una 
vida escabrosa 
O viedo ha confesado a l secretario 
de la Legación de Méjico, sefior Ren-
dón, que é l, en efecto . hace_ ya a lgu-
nos años , ha lle vado · en París una 
vida uo ta nto escabrosa y difícil. y que 
precisamen te por esto abandonó la 
capital de F ra ncia. Pero O viedo aña-
de que desde s u instala ción en Lon-
d res s u vida es perfectam(>n te hono-
rable, no teniendo que ~vergonzarse 
ni a rre ¡::>entirse del menor tropiezo. 
A requerimiento de la Compañía del Norte ha 
sido . procesado el director de "La · Libertad" 
Madrid , 23. - La campaña que ha venido realizando el diario «La Liber-
tad> contra los abusos de Ja C ompañía del No rte, la quiso te rminar la pode-
rosa Compañía de ferrocarriles presentando en el Juzgado una quere lla por 
injurias contra el director del citado dia rio. 
El Juzgada ha dictado au to de procesamiento contra don Antonio Hermo-
silla, director de «La Libertad», el .cua l ha encargado de s u defensa a l presti-
gioso letrado madrileño don Angel Ossorio y Galla rdo. 
ala Libertad», al dar cuenta h oy del procesamiento de su director, dice 
en grandes titulares: «La Libertad' segui rá hasta el . fina l su campafía 
contra los negociantes enemigos del país y de' la República ». 
